
































































































位管理系统、自助文印系统的 Oracle 和 SQL Server 数据
库中。 因项目反映的是学生用户上一学年的数据，所以
笔者以学号作为用户唯一身份标识， 以 2013 年 9 月 1






























































截止到 2015 年 4 月 13 日， 已有 4999 位同学登录
查看过个人的“圕·成长”账单，微博分享 229 次，相关话
题阅读量高达 85.2 万；通过微博、微信分享链回的总访


































主、 学霸纷出炉 [EB/OL]. [2015-05-21].http://www.
xmnn.cn/dzbk/xmwb/20141215/201412/t20141215
_4249713.htm. （编辑：鲁利瑞）
图 3 门禁数据展示图样
图 4 座位系统数据展示图样
图 5 个性化推荐图样
技术应用
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